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Оптимизация задачи оптимального календарного планирования  
 
Задача календарного планирования процесса проектирования формулируется как 
составление и корректировка расписания, обеспечивающего минимизацию 
наибольшего значения интенсивности использования отдельных видов ресурсов в 
каждый момент планового периода [1-3]. В качестве исходных данных задаются: 
плановый период; номенклатура объектов; соответствующие технологические модели; 
временные и стоимостные оценки этих моделей в натуральных единицах; стоимости 
объекта, неотрицательные величины. Математическая модель задачи имеет вид: 
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, где mγ  – весовой коэффициент относительной ценности ресурса 
m - го вида; ( )T,tRm  – график использования ресурсов m  - го вида в текущий момент t  
реализации календарного плана T .  
Ограничения модели: 1. Исходный план должен включать все множества работ 





= , ( )n,...,,k 21= , где kP - k -тый объект производственного плана; 
kij Pq ∈ – работа, принадлежащая множеству работ технологической модели  k  - го 
объекта. 2. Временные ограничения. Время наступления завершающих событий 
моделей, не должно превышать установленных директивных дат: ( )дирjдирjj ЕеTT ∈≤ , где 
дир
jТ  – заданное время наступления je ; 
дирЕ  – подмножество событий, время 
наступления которых задано директивно. 3. Технологические временные ограничения. 
Технологически допустимым календарным планом назовем вектор T , компоненты 
которого удовлетворяют ограничениям: jijij TtT ≤+  ; jij TT ≥ , где ijT , ijt  – 
соответственно время начала и продолжительность выполнения работы. Вектор T  
содержит N  компонент. 4. Ресурсные ограничения. В каждый момент планового 
периода число сотрудников по каждой из специальностей данной организации не 
должно превышать имеющегося в наличии: ( ) ( )tRT,tR mm 0≤ , [ ]T,Tt 0∈  ( )mˆ,...,,m 21= . Время 
принято в виде дискретной величины, поэтому плановый период [ ]T,T0  включает в себя 
конечное число промежутков ( ) ∑= mij
m rT,tR , ijijij
m
ij TttTYq +≤≤∈ ,  где 
m
ijr  -  количество 
ресурсов вида ijm , необходимое в каждый момент времени [ ]ijijij tT,Tt +∈  для выполнения 




ij tvpCr ij ⋅⋅= 100
, где kC  – общая стоимость всех 
работ объекта kP ; 
c
ijp  – относительный процент стоимости работы ijq ; v  – средняя для 
планового периода выработка единицы ресурса m  – ой специальности. Множество 
работ объекта kP  разбито на подмножества k
m
k CPY . Фиктивные работы, принадлежат 
подмножеству ( )00 =mYk . 5. Плановые ограничения на сметную стоимость проектных 
работ. Для того, чтобы финансовый план организации и ее подразделений в отчетный 
период был выполнен, необходимо соблюдение условия: 
( )∑ =≥ sˆ,...,,sCC svk 21 ; ( ){ }svks TTT/v,k ≤<−1 , где  sC  – плановое задание по стоимости 
проектных работ, выполняемых в s  – том отчетном периоде [ ]ss T,T 1− ; 1−sT  – время 
начала отчетного периода; sT  – время окончания отчетного периода. 
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